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ABONAMENTUL 
?• on an . 2 4 Cor. 
Pe ]nm. an . 12 « 
W* 1 tană . 2 < 
Mral de Duminecă 
Pe un an 4 Cor. — Pen-
im România şi America 
10 Cor. 
№ві de zi pentru Ro-
«sinia şi străinătate pe 
ea 40 franci. 
REDACŢIA 
şi ADMINISTRAŢIA» 
Deák Ferenc-utcza 20. 
INSERŢIUNILE 
se primesc Ia adminis­
traţie. 
Manuscripte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş şl 
comitat 502. 
Pentru scoale. 
(*) Ş'acum, şi la 1910, când întră în vi­
goare, pe toată linia, legea şcolară a iui Ap 
ponyi, şi după aceea, pentru întreg neamul 
românesc chestia susţinerii şcoaleior noa­
stre confesionale este de cea mai mare în­
semnătate. S'ar putea zice chiar chestie de 
existenţă. Pentrucă dupăcum se poate su­
sţine, că numai cu ajutorul şcoaleior am 
ajuns să ţinem şi noi pas cu celelalte nea­
muri din patrie (nui vorbă: suntem codaşi 
în ce priveşte ştiinţa de carie), tot aşa, nu­
mai piin scoale ungureşti se poate da lo­
vitura de graţie culturei româneşti, prin 
urmare şi însăşi existenţei noastre naţio­
nale. 
Delà vlădică până la opincă, românii toţi 
au înţeles primejdia ce ne ameninţă. De 
aceea îşi şi frământă mintea cum să asi­
gure existenţa şcoaleior confesionale. Nici 
capetele cele mai luminate n'ar putea să 
facă însă nimic, dacă în poporul nostru nu 
ar fi desvoltat simţul de jertfă, dacă nu 
s'ar fi întâmplat, ca în cele mai multe co­
mune de frunte, ba chiar şi în cele sărace 
poporul să se hotărască, în deplină înţe­
legere şi însufleţire, a jertfi pentru scoale! 
Cu drept cuvânt ne putem felicita de 
succesul la care s'a sjuns până acum. Şva­
bii de pildă, nici cu de zece ori atâta 
avere n'ar jertfi cât jertfim noi şi deşi ei 
sunt un popor cu veche cultură, n'au în­
ţeles importanţa şi cu atât mai puţin s'au 
avântai la jertfe pentru şcoala lor — naţio­
nala, ci toate şcoalele lor le-au lăsat să 
fie maghiarizate, dându-le pe mâna sta­
tului. 
Jertfa generoasă de până acum a popo­
rului nostru nu asigură însă deplin, pe toată 
linia, existenţa şcoaleior confesionale ro­
mâne. Sunt adecă sate, cari n'au de 
unde să mai dea. Iar fonduri n'avem 
şi până să se facă un fond central, iarăş 
trebuie vreme multă. Se ivesc apoi şi se pot 
ivi mai ales d'aci încolo, sub infiuinţa po­
verilor tot mai grele — voci descuragia-
toare ori dc renunţare. 
Iată ce trebue să preîntimpinăm chiar 
delà început. Iată de ce trebue să medităm 
asupra unor noui resurse şi mijloace pentru 
susţinerea şcoaleior. A pune numai într'un?. 
bir (dare de cult), nu-i nici popular nici 
atât de sigur, ci să căutăm a realiza veni­
turi pe seama şcoalei şi în chip ce nu apasă 
aşa tare pe singuratici. 
ín privinţa asta »Uniren« în numărul 
delà 21 c. propune mai multe modalităţi 
de a se putea ajunge îa bani — pentru 
şcoală. Propunerile confrnţilor delà Blaj ni 
se par de preţ, cele mai multe ar putea fi 
realizate în scurtă vrame. Iată anume ce 
propun confraţii noştri : 
î l . Tineretul din fiecare comună românească 
să se unească in reuniuni ca scopul să aiândeze 
ori să iee în parte locuri, pe cari să le cuiiiveze 
înşişi In sărbătorile nelegate, ori duminecile după 
amiazf. 
>Л/и poate fi contra dispoziţiunilor bisericii; 
preotul lucră Dumineca preamărind pe Dumnezeu; 
tineretul va lucra Dumineca pentru asigurarea 
şccalei confesionale, care e f'ca bisericii. Venitul 
realizat din astfel de întreprinderi să 1 deie Îs 
fondul pentru susţinerea şcoaleior. 
»2. Fieştecare român harnic de lucru să în­
chine o zi din an pe altarul şcoalei române, 
adică: câştigai realizat din munca unei zile să-1 
toarne ia fondul şcolar ; iar domnii, cari su sala­
rii ori penziuae, pläia de pe o zi s'o jertfească 
pentru scoale. 
>3 Românii \n fiecare comună să se constitue 
în r?uni?ni de înmormântare ori aşs numitele 
vednate. Fi-care m.-mb'U să se obiige, că va 
participa la înmor<nânt«rea membrilor repausaţi 
şl va îndeplini gratuit ajutat de alţii lucrurile 
împreunate cu îmormântarea : săpatul gropii, du­
cerea mortulu-, trasul clopotelor etc. 
>Toţi membrii să se ob'ig?, că nu v o r d a 
p o m e n i ci jumătatea cheltudilor ce 11 ar fi avut 
cu pom*na o vsrs* in fondul cultural. 
»4. Toate cununiile delà sate şi oraşe să se 
restringa la ceremonialul săvârşit în biserică şi la 
0 simplă masă dată nânaşiîor şi membrilor fa­
miliei — jumătatea chdtuelllor împreunate cu 
cjpăţul să se dee fondului cultural. 
»5. Preoţime.'! şi îivaţitorirnea noastră să în­
demne pe cei fără familiei şi cu avere să facă 
1 ígaíe pentru şcoală. 
»6, Fiecare inteligent să se oblige, că pe viitor 
va călători pe tren cu o clasă mai jos decât până 
acum şi difednţa va da o fondului cultural. 
>7. D-smeie ;á se prezinte la petreceri numai 
în costum naţional ; t#r cruţarea in toalete s'o în­
chine fondului cultural. 
»8. Dosmii noştri cu averi şl fură familii să 
facă fundaţiuns pentru asigurarea şcoaleior. 
>9. Băncile noastre să nu dee dividendă mai 
mase decât idiereseie după depunerile, ce le a u ; 
iar restul din plusul dividende! sä I dee fondului 
cultural. 
>10. Fiecare român adevărat să-şl impună ab­
ţinerea deia orice beutură şi delà fumat pe un 
timp mas lung ori msi scurt — după puterea d e 
voinţă — şl preţul acestor art'coli de lux s ă i 
dee pentru şcoilă. Adevărata jertfa ar fi când cu 
toţii ni am abţinea d J a beuturi şl fumai. In chi-
TOITA ORIGINALA A «TRIBUNEI* 
Cronică femenină. 
P r i e t e n i a . 
De Marilina Bocu. 
Se simte a primă-vară. Plutesc în aer miresme 
îmbălsămate, adie vântuleţul dulceag ce aduce ci­
ripi ri drăgosloase de păsărele voioase, şi 'n ra­
zele calde de soare ride lumea floriior fermecă­
toare! Bine-făcatoatele flori, căci cum ştiu eie 
să te facă a uita toate relele ! Chipurile lor dră­
gălaşe şi graţioase iţi face a t trăit; ci viciu privi­
rea şl parfumul lor îţi atinge sufletul, — e un 
balsam pentru inima şi spiritul omului. 
Primăvara, precoce anul acesta, a favorizat în­
florirea miilor de bobocei, cruzi alte daţi pe 
vremea aceasta, in aşa fel că florile abund mai 
mult ca ori când. Le vezi, la corsagiile femeilor, 
pe birourile de f cris, pe mesele de mâncare, în 
pă'ăria pleoştiţi a vaganbozilor ca şl pe pernele 
de tratase ale tri surilor elegante, ori in fiieurile 
vagoanelor de tren. 
Se zice c i florile sunt semnul dragostei, al 
prieteniei şi pare că nu se poate asămăna cu ni­
mic mai bine, simţirile curate adevărate, ca cu 
florile, căci nu se poate senzaţie mai dulce, mai 
infinită ca aceia ce-ţ) umple sufletul şl fiinţa în 
treagă, la atingerea aceia delicată a unei flori fru­
moase. 
Privind, rrângăind, florile pare-că ţi-se deschide 
inima şi mintea Îşi i a sboruri de asupra tuturor 
relelor pământului acesta. Fioarea şi dragostea 
sunt surori de cruce. Dar corolele lor aşa de pu­
ţin durabil?, fatalmente ţi aduce în minte impre­
sia efemerului şi îţi apas* sufletul gândul fugiti­
velor eternităţi, căci vai, câte jurăminte au au nici 
durata unei rose şi câte simţiri adorm mai cu­
rând decât o viorea. 
Nu ştiu de ce bucurându-mă de priveliştea 
atâtor minunăţii de flori, m'a purtat gândul către 
prietenie. 
Oare, cine poate tril ps lume, fără un prieten ? 
Un suflet drag, asemeni acelui al tău, d/scă nu 
în tot, cel puţin In parte. O inimă care să ţi 
poarte dorul şi grija, In sfârşit o fiinţă scumpă 
căire care să poţi alerga cu încredere, cu acea 
părăsire de sine care te descarcă de orice re­
zervă şi ţi dă frâu liber simţirilor şi naturel tale. 
E sterp sufletul aceleia ce mărgineşte simţirea 
prieteniei în superficialitatea unei cunoştinţe in­
time pe csre o admite bucuros şi în toată cre-
cirsţA drept prietenie, numai pe motivul unor 
confidenţe pe care le botează cu gravitate, drept 
secrete neîncredinţate, decât lor. 
E aproape la ordinea zilei usul cuvântului, 
prietenă şi se pare că e cu putinţă să ai un oraş 
întreg de prietene, admiţându le ca atare, de In-
datăce numărul vizitelor trece peste cel obişnuit, 
cri menţionând căzu', că al desvăiuit cutare! 
persocne, intimitatea unor destăinuiri ce {iau fost 
luste pe dinainte de gură. 
Oare numai aşa să ne mulţumim a crede prie­
tenia? Ne este îndestulătoare bunăvoinţa unei per­
soane geniile, mai mult sau mai puţin bine cres­
cute, care ne dă b u c ros ascultare diferitelor 
noastre comunicări, manifestând veselie, bucuriilor 
noastre sau întristare durerilor noastre ? Poate fi 
suficientă atenţia ce пя o acordă, o oarecare, fie 
ea msi sus pusa", sau pe aceeaşi treaptă cu noi, 
- m diferitele împreunări şi întâmplări din viaţă ? 
Şi fi va oare de ajuns bunul tact al unei per-
sosne afabî'e ce ne îngadae mijlocirea feluritelor 
ajutoare în mulţimea serviciilor de care avem 
adesea necesitate? 
Ar fi trist să ne 
felul aceste. 
isSm a crede prietenia, în 
C é să-şi poată face cineva o idele de 
a tot puternicia prietenie', trebue să ştie că na­
tura a alcătuit astfel pe adevăraţii prieteni şi l ea 
restrîns până acolo iubire?, încât pe lumea în­
treagă î!u poate exista decât doi sau un prea 
mic număr de prieteni. 
Prietenia nu se poate legă decât intre oameni 
de bine şi nu se află fiinţă de bine, decât cel 
cuminte. Nu trebue Iasă să înţelegem pria în­
ţelepciune, închipuiri şi dorinţi zadarnice, ci dim­
potrivă să cercetăm ceeace se oblşnueşte In viaţa 
de toate zilele. 
Amiciţia nu este ait lucru, decât deplina înţe­
legere asupra tuturor lucrurilor divine, cât şi u-
rmne unită cu acel nesfârşit sentiment de iu­
bire. Unii preferă bogăţiile, alţii sănătatea, unii 
puterea, alţii plăcerile. Acestea din urmă insă nu 
pot fi demne decât de cei inculţi, — cât pentru 
celelalte bunuri, sunt tot atât de nesigure, pe cât 
de trecătoare şi atârnă ori de calculul nostru, ori 
de întâmplările norocului. 
Oamenii cuminţi insă pun adevăratul noroc în 
virtute şi tocmai virtutea este aceea, care leagi 
şi păstrează prietenia, căci nici nu poate exista 
amiciţie fără virtute. 
>T R I B U N A« 25 Martie n. Í908 
pul ăsta delà toţi românii s'ar realiza un câştig 
de cel puţin 20 milioane într'un singur an. 
»11. Toate contribuiriie şi donaţiunile sa se 
facă bisericii, cu îndatorirea să se ajute şcoala 
respectivă până va avea caracter confesional 
>12. Preoţii şl învăţătorii trăind în armonie, 
fiind între dânşii legătura de inie, nu de domn 
şi slugă vor puteà lup'.à mai cu efect pentru în­
rădăcinarea in popor a ideilor sulevate. In felul 
acesta vor fi în stare, pe lângă alte lucruri Dune, 
să creeze adevăraţi apostoli dintre popor perstru 
acţiunea de salvare a şcoaleior nos sire. 
După cum vedem, unele dintre propuneri 
sunt d'un oarecare radicalizai, cum s'ar 
zice. Nici una nu se poate însă escepţiona 
şi daca suntem într'adevăr, o naţiune care 
vrem să trăim, care înţelegem ce i jertfa, 
trebue să ne apucăm de lucru, serios şi 
consistent! Nu mai merge cu indiferenţa, 
indolenţa şi egoismul ce s'a putut observa, 
de atâtea ori şi la atâţia dintre noi. Euşor 
să tot facem apel la popor. Să ne gândim 
însă, că poporul se deşteaptă din zi în zi, 
şi se întreabă: dar domnii ce fac pentru 
şcoalele noastre? Noi ara primit deja la re­
dacţie scrisori delà ţărani, cari sunt nemul­
ţumiţi faţă de cărturarii dia părţile locului 
şi de egoismul c e l văd la unii şi alţii din­
tre »domni«.. Ar fi o mare primej lie, ca 
nemulţumirile acestea să se generalizeze căci 
atunci nu vom mai dispune de popor. Tre­
bue deci ca întreaga clasă a domnilor să 
păşească solidar în luptă nu aşa ici, ici colo 
câte unui, să se aştearnă pe muncă şi să 
dea poporului pildă de jertfă şi oboseală 
în ce priveşte susţinerea instituţlunilor 
noastre culturale. 
Câte parale s'au dus în vânt mai anul 
trecut, când cu faimoasa serată etnografică 
delà Budapesta? Câţi bani s'aruncăîn vânt 
pe toalete la fiecare bal românesc? Câţi 
bani se toacă în cărţi Sa casine şi la ce 
sume considerabile se urcă risipa din res­
taurante ?... Numai a patra parte din aceşti 
bani dacă am avea virtutea să i economisim şi 
să-t dăm pentru şcoală, am binemerita delà 
posteritate. S'ar putea face. îa felul acesta, 
un fond generai, care peste 10—20 ani 
să se urce la milioane, încât veniturile sale 
Cum te-ai puteà bucura de prosperitatea sau 
bunul tău, fără un prieten ? Şi cum te-al puteà 
uşuta de o durere, dacă nu te ai puteà sprijini 
bizuitor pe reazăraul puternic şi Increzîtor al 
unui prieten ? 
Socotind pe un amic adevărat, vezi într'Insul 
propria ta imagine. In prietenie cei ce lipsesc, 
sunt prezenţi, căci inima noastră ii consideră veş­
nic alături cu noi, in bucurii ca şi in dureri, cei 
săraci sunt bogaţi, cei neputincioşi sunt tari şi 
ce este mai minunat, e, că şi morţii trăiesc, pen­
trucă dragostea, părerea de rău şi respectul ami­
cului ţine deapururi în viaţă imaginea fiinţei iu­
bite fără de care nu poţi să te deprinzl a vedea şi 
simţi lucrurile exterioare; de aceea, se poate a-
firma că legăturile prieteniei se destind numai 
peste două morminte. 
E foarte prudent totuşi, de a reţine întâiul a-
vânt al iubirei dupăcum se reţine drumul unui 
car şi să incercăm pe amicii noştri pentrucă să 
ne putem da scama de toate părţile caracterului 
ior. Se întâmplă adesea că pentru aur să dove­
deşti cât de fragedă ar fi prietenia unei fiinţe pe 
care o Iubeşti şl ţi-ar putea fi amică. 
Şi dscă putem găsi caractere din cele ce ar 
roşi preferind banii, prieteniei, putem găsi însă 
din ceice nu prefer, onorurile, puterea, autori­
tatea ? 
Firea omului aşa e lăsat, să fie totuşi slabă şi 
puţini sunt ceice iasă toate aceste bunuri pentru 
prietenie, căci mai toţi îşi Inchipuicsc, că sacrifi­
când prietenul pentru a obţine puterea, greşală 
dispare in vederea mărinimiei interesului ; — de 
aceea se şi găsesc foarie rar amici, printrea oa-
să fie îndestulitoare pentru susţinerea şcoa­
leior din părţile expuse şi sărace. 
Ştim că mulţi o să zimbească citind cele 
douăsprezece puncte din »Unirea«... Auzi, 
să călătorească el, »domnul«, pe clasa a 
treia, să nu fumeze ca un turc ziua întreagă 
şi în toate zilele anului, să lipsească delà 
berărie unde, de regulă, se pune » naţia « la 
cale, să poarte ceartă cu nevasta care vrea 
toaletă nouă la bal... O, toate acestea, ştim, 
sunt — deocamdată — pium desiderium /... 
Noi însă, cei din presă, trebue să facem 
propaganda cea mai întinsă acestor bune 
propuneri... 
In cronicele despre baluri să nu mai în­
registrăm decât numele damelor cari se pre­
zintă in costum naţional, să boicotăm serios 
şi solidar pe ceice-şi râd de »visatori« cari 
vor să mişte toate petrile pentru susţinerea 
şcoaleior româneşti ; să prezintăm omagii 
meritate celor cu zel şi la mir să i dăm ne­
mernicului, — şi să vedeţi numai pro­
gres ! 
Pentru toate acestea este însă necesar ca 
în primul rând să fim înţeleşi deplin noi, 
ziariştii delà toate redacţiunile româneşti. 
Iată de ce insistăm tot mai tare pentru 
convocarea unui congres al presei române! 
Noi, românii din statul ungar nu avem 
nici un fel de organizare în care prin po­
runcă să putem sili fie massa, fie pe sin­
guratici să facă aşa ori altfel. Singura noa­
stră putere este dragostea dintre fraţi, le­
găturile de sânge, — cu un cuvânt puterea 
morală. Aceasta mai ales prin presă se 
exercită. Suntem dar datori, noi, cei din 
presă, să discutăm şi sä ne înţelegem asu­
pra ajutorului ce am puteà să dăm întru 
realizarea propunerilor confraţilor delà Blaj. 
I n t r i g ă î n c o n t r a lui A e r e n t h a l . Ministrul 
de externe austro-ungar, baronul Aerenthal e 
omul sufragiului universal şi şi-a pus in cum­
pănă chiar şi autoritatea sa politică pentrucă In 
Ungaria încă să fie introdus sufragiul universal 
secret, după comune, ca şi în Austria. Pentru 
asta contele Apponyi, ministru de culte, a încer-
meni ce trăiesc în mijlocul vieţii politice şi înte-
selor publice. 
Un prieten sigur ii vom cunoaşte tocmai Intr'o 
împrejurare nesigură. Trebuie să privim ca ceva 
rar, aproape divin, când vedem oameni cari în­
tr'un noroc, au rămas totuşi fermi, neclintiţi şi 
statornici fajă de prietenul său. 
Pentru mai multă incredere e mai bine să ne 
alegem prieteni cu moravuri simple care gândesc 
şi simt la fel cu noi, căci un suflet îndoielnic 
şi Intortochlat nu poate fi credincios. Acela, care 
nu are nici acelaşi gust nici acelaşi sentiment ca 
noi nu e un prieten sigur şi statornic. 
Să mai amintesc că unui prieten nu trebuie 
s ă i placă a făuri nici a asculta învinovăţiri Ia 
adresa amicului său, căci toate se leagă de acea 
statornicie ce se cere in amiciţie. E nui nobil să 
urăşti pe faţă decât să ţi ascunzi gândul într'un 
chip înşelător; să respinpi totdeauna orice învi­
novăţire adusă prietenului tău. Trebuie să fim 
blânzi căci aceasta e o podoabă a prieteniei ; — 
severitatea continuă fiind prea aspră şi amiciţia 
trebuind să fie mai liberă, mai veseli mai bine­
voitoare. 
Mulţi neg'ijează un prieten vechlu pentru unui 
nou, — acsasta e o uşurinţă Insă. Prieteniile vechi 
trebuie să fie dulci, asemeni vinurilor acelora vechi 
ce sunt cu atât mai tari, cu cât trec mai mult 
anii, — vorba aceea, multe baniţe de sare trebuie 
să mănânci împreună pentrucă prietenia să fie 
deplină. 
Amiciţiile noi nu trebuiesc respinse nici ele 
dacă tocmai ca plantele cele tinere, nu înşală ci 
dau nădejdea unor roade bune, — ele ne pot 
bucura tot atât de mult, odată. 
cat să facă mai multe intrigi încontra Iui Aeren­
thal pe la curtea din Berlin şi ia curtea princi­
pelui moştenitor Ferdinand, dar fără rezultat, ca 
să I facă prin asta să dimisioneze. 
Cehii încontra politicei ungureşti. 
Ş a p t e s u t e t re izeci a d u n ă r i d e p r o t e s t a r e . 
Politica de maghiarizare a guvernului ac­
tual unguresc, precum şi vărsările de sânge 
din anul trecut la Panade, Cernova etc. nu­
mai bună impresie n'a putut face în străi­
nătate. N'a fost şi nu este nici azi stat în 
Europa, care să nu dea expresia indignării 
sale. începutul 1-a făcut cel mai important 
factor al fiecărui stat: presa. Cele mai de 
frunte ziare din străinătate au adus articole 
informative, din peana celor mai iscusiţi 
scriitori, Björnson, Tolstoi: profesorul Del­
brück, prof. Lederer etc. condamnând cu 
demnitate toată politica guvernului — roşu ! 
Străinătatea a mers chiar mai departe. 
Ia adunări poporale şi prin anumite rezo-
luţiuni primite întrânsele, pretinde să se pună 
o lată capăt terorismului azi atic din Un­
garia. 
Iată anume ce ştire primim din Brünn. 
Duminecă s'au aranjat sub patronagiul socie­
tăţii »Socol« în 730 o r a ş e şl s a t e din Boemia 
şi Moravia adunări de protestare încontra măce­
lului sângeros şi condamnării acuzaţilor delà Cer­
nova precum şi încontra asupririi poporului slo­
vac şi a celorlalte naţionalităţi din Ungiria. 
Adunările aceste s'au ţinut în aedaş zi şi oră, 
cu aceiaş program In toate locurile şi s'au luat 
aceleaşi proiecte de rezo'nţiune. In acţiunea asta 
de protestare încontra dominaţiunei de clasă din 
Ungaria au luat parte peste 650.000 de oameni. 
Partidul radical ceh a trimis contelui Apponyi 
Albert o telegramă, în care atacă vehement coa­
liţia şi arată că statul maghiar prin aceea că ţine 
încătuşată libertatea naţionalităţilor îşi s a p ă 
î n s u ş m o r m â n t u l l iber tă ţ i i s a l e . 
Deputatului disident Benedek János, care a apă­
rat în două rînduri în parlamentul unguresc che­
stia naţionalistă, i s'a trimis o telegramă de ade­
renţă, In care cehii declari, că se aliază la deda-
raţiunea făcută in dielă de deputatul slovac Mi­
lan Hodja şi doresc mult succes Ungariei libere 
In definitiv, trebuie să cugetăm mult asupra 
prieteniei, să cumpănim şi să judecim toate până 
ce ne vom alege un amic. S i nu ne jucăm de a 
prietenia, — noi femelle mai ales, cari din fire 
suntem mai puţin prevăzătoare, — aceasta pen­
tru liniştea noastră sufletească, căci e aş i de trist 
să te desiluslonezl, tocmai de cea mai dulce mân­
gâiere a vieţii noastre. 
Amorul e însoţit de lacrimi, lacrimi şi iar la­
crimi, — ce ne rămâne dar, afară de prietenie ? 
Iubirea aceasta de multe ori a îndestulat viaţa în­
treagă a unor suflete ce nu au mai putut cunoaşte 
altă mulţumire pe pământ, de aceea trebuie să 
ştim pe lângă a prieţui prietenia, — s'o mena-
gem şi să ne-o apărăm. 
Ferice de acela ce au ştiut s a ş i facă din mama 
sau sora sa totdeodată şi o prietenă, căci aceea 
nu se va înşelă niciodată in sentimentul amiciţiei şi 
de două ori fericită e femeia aceea ce a avut no­
rocul să albi in soţul ei iubit, cel mai credincios 
şl mal devotat prieten ! 
Amorul şi prietenia, iată două sentimente cari 
pot îmbogăţi cu prisosinţă viaţa unei femei, feri-
dndu i zilele printre toate asprimele şi greutăţile 
traiului. 
Căci nu-i cântec mai duios ca cel al dragostei şi 
şi nu e floare pe pământ să poată împodobi 
pieptul în care bate simţirea aceea curată a de­
votamentului, lipsei de interes, nesocotire) de bu­
nuri, sacrificiului extrem, jertfei fără de margini* 
ca prietenia, prietenia adevărată, mare sublimă! 
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întru înfrăţirea naţiunilor libere. Amândouă tele­
gramele au fost trimis*" în limba ungurească. 
Deputatul Benedek János a răspuns astfel, în 
limba cehă: 
>Mulţumesc pentru salutul dulce şi vi I re­
trimit cu iubire de frate. Nu e lucru mai su-
plr i tor pentru sufletul meu, decât loviturile 
băţului de cerşltor, pe care naţiunile chemate 
pentru un traiu bun şi libertate le Întorc una în-
contra alteia, In ioc să lupte umăr fa umir, 
mână în mână, î n c o n t r a p u t e r i i s t r i v i t o a r e 
c o m u n e , care le a dat băţul cerşltoriei în 
mâna*. 
Mai cerce acum coconaşîi delà putere să 
spună că toate informaţiile străinătăţii des­
pre regimul reacţionar din Ungaria sunt 
ştiri tendenţioase de ale » agitatorilor naţio­
nalişti «, când peste 650.000 de străini în 
730 adunări protestează încontra domniei 
tirane, când însuş un deputat neaoş un­
guresc şi încă trei soţi ai lui, cari judecând 
cu scaun la cap, arată atât de clar perse­
cuţia naţionalităţilor din Ungaria. 
D I N L U M L N I A . 
D e c o r ă r i . M. S. Regele a binevoit a conferi 
ordinul >Steaua României*, In gradul de coman­
dor, dlui loco t.-colonel Stancioff, aghiotant al 
Prinţului Ferdinand al Bulgariei, singura per­
soană din suita A. S. care nu purta decoraţiuni 
româneşti. 
A. S. Principele Ferdinand al Bulgariei a bi­
nevoit a conferi următoarele decoraţiuni Casei 
militare şi princiare: 
Dlcr generali Mavrocordat şi Robescu, marele 
cordon »1 »Meritului militare. 
Dlul căpitan-comandor Grjçosky, mare ofiţer al 
aceluiaş ordin. 
Celorlalţi adjutanţi, acelaş ordin în gradul de 
comandor. 
Domnilor iocot.-colonel Oreceanu şi Baranga, 
ordinul >Alexandru, în gradul de comandori.* 
* 
C o n c u r s mi l i tar d e tir. Ministerul de răz-
boiu a hotărît instituirea unui cor curs militar 
pentiu tirul artileriei. 
Concursul se va ţinea în fiecare an, pe poligo­
nul »Mihai-Bravu« din Bucureşti; vor participa, 
patru baterii din fiecare corp de armată, înaintea 
unii comisii compusă din doi ofiţeri superiori de 
artilerie, sub prezidenţia inspectorului general de 
artilerie. 
Concursul anului acestuia, va începe în luna 
Malu. 
* 
» T i n e r i m e a ar t is t ică*. Alaltăieri la orele 11 
dimineaţa s'a deschis ia Ateneu expoziţiunea a 
nuală a societate! >Tinerimea Artistica* de sub 
înaltul patronagiu ai A. S. R. Principesa Maria. 
Alaltăieri a avut loc vernissgiul obişnuit, Ia 
care au luat parte artiştii expozanţi şi număroşi 
iubitori de adevărata artă, printre cari d-nii: loan 
Kalinderu şi A. Simu cei mai de seamă protec­
tori al artiştilor. 
Aceasta expozlţiune, se prezintă cu rcuit su­
perioară celor din anii precedenţi ; căci la talen­
tele recunoscute ale membrilor săi au venit sase 
adauge şi altele tinere şi încă necunoscute pu­
blicului. 
Am idmirat îndeosebi pânzele, d-lor: Luchian, 
G. Patrsşcu, Orant, KlmonLoghi, Artachino, Ba-
sarab, Steriade, St. Popescu, N. Vermont, Stram-
buiescu, Arie eseu, Marculescu, I. Ioanid, Popini, 
Harlescu, Mlhailescu, A. Poitevin; precum şi a 
doamnei C. Cunţescu. 
Sculptura deasemenea se găseşte la nivelul ta­
lentaţilor expunători ; şi domnii Spaethe Oscar, 
Stoi k, Pădurea, Mir ea, A. Iliescu. Bânucuş au bu­
căţi de-o artă desăvârşită. 
Credem că toată lumea cultă se va grăbi a 
vizita această Expozlţiune şi a încuraja pe meri­
tuoşii artişti cari au pus toată forţa talentului lor 
Im preamări artei româneşti. 
* 
Alegere . Duminecă s'a făcut la Iaşi alegerea 
pentru un Ioc de senator la colegiul I. 
Numărul votanţilor 464. Anulate 25 voturi. 
Dl Or. Buicliu, liberal, a obţinut 152 voturi; 
dl Gh. Lascar, takist, 162; dl Dim. Greceanu, 
carpist, 127. 
Biuroul a declarat balotaj. 
A c a d e m i a r o m â n ă , Marţi 11 Martie v., la 
orele 2, Academia română îşi deschide sesiunea 
generala din acest an, Is care sunt obligaţi să ia 
parte toţi membrii ei activ», atât din ţară cât şi 
de peste graniţe. 
Şedinţele se vor ţine în fiecare zi de lucru, 
până în săptămâna înainte de Paşti. Şedinţele pu­
blice şi solemne se vor anunţa la timp. 
C a s a M u r a l ă . 
Discursul dlui C. Stere, rostit in şedinţa delà 
6 Februarie a Camerei României. 
(Urmare.) 
In această piivinţa, dior, dacă veţi cerceta 
Ideile dominante la toate popoarele fără exce?-
ţiune, aveţi să găâiţj că noţiunea quiritară a drep­
tului de proprietate, în ceeace priveşte pământul, 
în realitate nicfciri nici nu există. 
Şi să-mi daţi voie să vă citesc ce spune un 
profesor din Berün, al clrui conservatorism ni­
meni nn-1 poate pune Ia îndoiala, profesorul 
Schmoller : 
» Pentru nici o ţară din lume nu este adevărat, 
că în vremea noastră s'ar fi transportat coírspiect 
şi fără rezerva asupra proprietăţii funciare restu­
rile dreptului roroan relative la proprietatea mo­
biliară. Ori de câte ori dreptul nemărginit al pro­
prietăţi funciare atrsge după sine consecinţele 
neaşteptate şi neprielnice, îndată se desenează 
curentele contrare. 
»Prea curând s'a învederat, că această proprie­
tate absolută în anumite împrejurări duce pe de 
o parte la fărâmiţarea excesivă a pământului şi 
la arendarea parcelelor neînsemnate, iar pe de altă 
parte la concentrarea proprietăţii în puţine mâni 
şi înglcdarea ei în datorii. 
»Din cauza aceasta suntem prinşi sstlzi într'o 
mare mişcare teoretică şi practici care consideră 
ca dăunătoare organizaţia dusă până la extrem a 
proprietăţii actuali*, cu consecinţele ei... 
» Chestiunea care se pune foarte serios mai 
ales în Irlanda, Stciffa, dar şi în alte părţi, — In 
ce măsură legislaţia trebuie să protej ze pe micii 
fermieri împotriva apasárii şi a exploatării ma­
rilor proprietari — ne sraiă în ori ce caz, cât 
de puţin în zilele noastre e primit fără dis 
cutie principiul libertăţii absoluta al proprietăţii... 
» Trebuie să venim în ajutorul clasei ţărăneşti 
prin o rmre politici agrară, să transformăm o 
parte din proprietatea nobilă in proprietăţi ţără­
neşti, înconjurate de garanţii şi să nu permitem 
o nouă îndatorare a lor decât în anumite urnite. 
Vechea superioritate fechnică a marilor gospo­
dării începe să disperi în mi s urs în care se ri­
dică cultura şi ştiinţa tehnică a ţăranului*... 
Cum vedeţi profesorul de economie politică 
din Berlin, dl Schmoller, pare că anume a scris 
această pagină în cursul său pentru ţara noa­
stră în vederea discuţiunei ce ne Interesează 
astăzi. 
Şi aş putea Împotriva tuturor teoriilor de pro­
prietate absolută, desfăşurate in această incintă 
după care ori ce atingere a ei prin legislaţie, 
orice mărginire in exerciţiu dreptului de proprie 
täte este considerată ca periclitarea ordinei sociale 
însăşi, aşi putea al arăt, dlor, că astăzi nu numai 
nici un om de ştiinţă, dar nici un bărbat de stat 
ori cât de conservator, nu mai poate prim) acea­
stă concepţie îngustă. Mai ales discuţiunile din 
anul trecut, 1907, din parlamentul englez, sunt 
foarte bogate in astfei de judecăţi, in critici as­
pre Ia adresa dreptului nemărginit al proprietaru­
lui, într'o ţară cu respectul individualismului aşa 
de înrădăcinat cum este Anglia. 
Dar, dior, pot invoca şi o mărturie, pe care 
nu o poate declină ornai cel mai, nu spun con­
servator, dar cel mai reacţionar din toată ţara 
românească. In vitrina tuturor librăriilor noastre 
veţi putea găsi o broşură de vre o 16 pagini, 
discursul primului ministru din Rusia, al dlui 
Stolypin, un ministru care nu poate să fie învi­
nuit, nici pe departe de tendinţii subversive, care 
iaalnte de a ajunge în guvern, ca prim ministru 
în Rusia, în urma manifestului din 17 Octorn-
vrie, a fost guvernator de provincie la Sara-
tow, considerat ca un scut al tradlţiunilor auto­
cratice. 
In d«mă faţă de număroaseîe proiecte de Ie-
gislaţlune agrară, Stolypin, pe atunci numai mi­
nistru de interne, dar care deja se afirma ca om 
al vlitotului, a ţinut cuvântarea pe cire o reco­
mand cu toată căldura chiar multor bărbaţi de 
stat delà noi cari se cred progresişti, înaintaţi în 
concep ţiunîle lor. 
> Orice părere, — spune dl Stoîypiii — ori cât 
de contrarie ar fi ea ideilor guvernului, are drep­
tul să fie examinată, şi nu poate fi răspinsă pen­
tru simplu? pretext că ar fi sediţioasă... 
»Nat'onallzarea pământului ar determini o per­
turbare socială cu con«ecinţi incalculabile cura 
încă n'a văzut htoria. Toate valonle dobândite 
vor fi sgudui'e, societatea desch'.librată, aşezarea 
dreptului civil şi politic distrusă. Totuşi dacă şi 
cu acest preţ am putea nădăjdui sä ajungem ia 
reulztaie fii ici te, aceasta nu ar trebui s i ne o-
preascăc 
începe spoi să vorbească da Casa ruială, de­
spre programul guvernuui de a lărgi câmpul ei 
de operaţiuni ; apoi urmează : 
>Pen'ru a rezolva o chestiune atât de însem­
nată este util de a apuca principiul de interven-
ţiune directa a statului...* 
> Această id^e ne aminteşte, î i adevăr, princi­
piile socialismului, însă ale unui socialism sanc­
ţionat şi adesea practicat'ds statele cele mal civi­
lizate. Eficacitatea lui e doveduă... (Ce ziceţi, dl 
Filipescu?)... Statul poate şi a dator за ia în sar­
cina sa plata unei părţi din renta emisă pentru 
plata pământului concédât ţăranilor. In linii ge­
nerale Mă cum ar trebui să procedăm: statul ar 
interveni pentru cumpărarea de pământuri s:oase 
In vânzare, şl adăogând Ia azsste pământuri mo­
şiile statului, şi chiar domersiile coroanei, ar con­
stitui un fond de rezervă de pământuri disponi­
bile... Şi fiindcă ţăranii sunt foarte sărăciţi şi n'ar 
fi în stare să achite resta în preţul concesiunii, 
statul s'ar însărcina să achite diferenţa, — sumele 
necesare înscriinclu se la cheltuieli in bugetul na­
ţional... 
»Şi dacă am reglementa colonizarea pe acest 
fond, im îrsiesni împrumuturi ipotecare, am or­
ganiza creditul ameliorativ ţoentru îmbunătăţiri), 
poate... atunci şi chestiune» atât de controversată 
a exproprierii silite restrânsă în limitele juste, ar 
apărea desbràcati de caracterul ei ameninţător... 
Aşa, de pildă... exproprierea pentru a concéda 
locuitorilor o fâneaţă, un izkz, — ceeace, fără a 
aducă proprietarilor un prejudiciu prea simţitor, 
ar scuti pe cei împroprietăriţi de necesitatea de 
a merge prea departe, această expropriere poate 
fi considerată ca legitimată prin consideraţiuni 
de utilitate publică*... (Va urma.) 
im шІтШаѣіш. 
A g r a v a r e a b o a l e l c o n t e l u i To l s to i . Boala 
contelui Tolstoi s'a agravat tot mai tare. 
Medicii stau necontenit lângă dânsul, deoarece 
se tem că în orice moment se poate Întâmpla 
catastrofa. Presa rusească e adânc Întristată de 
ştirea aceasta, şi-i e frică, că nu cumva să moară 
marele Tolstoi tocmai acum, când Rusia se pre­
găteşte să i sărbeze cu mare pompă aniversarea 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cn patere electrică. 
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a 80 a delà naşterea sa. O mulţime de literaţi din 
străinătate cer telegrafic informaţiuni despre sta­
rea bătrânului Tolstoi. 
* 
I m i n e n t conf l ic t î n t r e Rus i a şl J a p o n i a . 
Comandantul fortăreţe! din Vladivostok, a prins 
pe mai mulţi spioni japonezi, cari fotografiau for­
turile oraşului. Din actele găsite la dânşii, s'a 
constatat că sunt ofiţeri, cari au fost trimişi de 
către ministrul de răsboiu japonez, să fotogra­
fieze fortăreaţa Vladivostok ului. Comandantul ora­
şului a înştiinţat telegrafic despre aceasta pe mi­
nistrul de răsboiu din Petersburg. Acesta a tele-
grafiat imediat guvernatorului din Tokio, cerându 1 
lămuriri in privinţa asta. Politicianii ruşi se tem 
de un nou conflict cu Japonia. 
* 
D e s c o p e r i r e a u n e i con ju ra ţ i i l a m a r i n a r i i 
d i n S e v a s t o p o l . Colonelul de marină din Se-
vastopol, contele Smialowsky, a descoperit o 
conjuraţie intre marinarii din Sevastopol, cari plă-
nuiau să ucidă pe toţi superiori] lor şi să pună 
ei mâna pe vasele de răsboiu, bombardând apoi 
litoralul rusesc al Mării Negre. 
S'a început o anchetă severă încontra lor. Pân' 
acum nu s'a putut afla cine sunt autorii conju 
raţiei. 
D i s c u r s u l l o r d u l u i T w e e d m u t h . Lordul 
Tweedmuth din Londra s rostit In senatul en-
g k z un clasic discurs, prin care a motivat că 
Anglia numai până atunci va putea menţine su­
premaţia pe marea Atlantică, până când flota ei 
va fi de două ori atât de puiernică, decât a ce­
lorlalte puteri laolalalta. 
Discursul acesta a produs mare senzaţie în lu­
mea politică. 
S u l t a n u l şi î m p ă r a t u l W i l h e l m . Din Con 
stantinopol se tele graf iază: Poarta va trimite zi­
lele acestea o misiune, ca să salute pe împăratul 
Wilhelm. Membrii misiune! vor fi : ministrul 
Turkhan paşa, Rahmig paşa, general de divizie, 
care se află în lanina, apoi doi adjutant! ai sul 
tanului şi un batalion de cavalerie sub conduce 
rea generalului Sefket bei. Misiunea va saluta 
pe împăratul Wilhelm pe (armul Epirului, ce se 
află fată în faţă cu Corfu, când va sosi la vână­
toare. Misiunea va duce cu sine cadou două 
trăsuri deia curte şi doi a l de călărit. lachtul 
>Zvredin< va fi însoţit de un Incrucişător, de un 
vas de transport şl de trei torpiloare pentru apă­
rarea ţărraurului. Toate vasele îşi vor iuà dru 
mul prin canalul de Corint. 
Bo ico tu l z i a r i ş t i lo r g e r m a n i î n c o n t r a 
p a r l a m e n t u l u i . Corespondenţii politici ai zia­
relor germane au hotătît, în urma purtării pro­
vocatoare a preşedintelui, că nu mai vin la şe 
din(e. In şedinţa de alaltăieri loja ziariştilor era 
aproape goală, numai unul singur eră prezent, 
pe care ceialatţi l-au Împuternicit ca să-i avizeze, 
dacă preşedintele s'ar ocupă cu afacerea lor. O 
altă ştire ne spune, că deputatul Gröber le-a 
strigat ziariştilor: porcie! La aceasta toţi zia­
riştii au demonstrat părăsind lojele, declarând 
totodată, că nu vor face rapoarte despre decur­
gerea şedinţei, până când nu vor primi satisfac­
ţia cuvenită. La boicot s'au alăturai şi ziariştii 
străini. 
* 
I n d e p e n d e n ţ a I s l ande l . Kopenhsga, 20 
Martie. Comisia aşa numită islandeză, care tine 
de prezent şedinţă, a înaintat ministrului-pre-
şedinţe o propunere, prin care locuitorii Islande!, 
prin votare să hotărască, că insula Islanda ră­
mâne mai departe în uniune cu Dania sau să 
formeze un stat independent. Dacă majoritatea 
hotăreşte despărţirea de către Dania, atunci vor 
plănui ducerea ia îndeplinire (exoperarea) a ace­
stui plan. 
Dania până in prezent a contribuit anual cu 
60.000 de franci la spesele bugetare. 
Ca t a s t ro f a lui >Matşu-Maru«. După o tele­
gramă din Tokio ieri dimineaţă lângă Hakodate 
s'a întâmplat o ciocnire de corăbii şl vasul 
»MatsuMaru« s'a scufundat. Căpitanul şi 43 de 
soldaţi şl o mare parte din cei 244 de pasageri 
şi-au afltt sfârşitul îa valurile mării. 
* 
C a n c e l a r u l B ü l ö w în R o m a şi V lena . 
După ştirile sosite din Roma, prinţul Bülow, can­
celarul imperiului german, va petrece de sărbă­
torile Paştilor îa Roma şi în drumul său se va 
opiî şl în Vlena ca să vizitez: pe baronul Ae-
renthal. 
* 
R e î n t o a r c e r e a Iul F r a n c o . Din Lisabona se 
anunţă, că Franco s'a reîntors şi guvernul a luat 
măsurile de lipsă pentru asigurarea vieţii fostului 
dictator. 
* 
5 0 0 m i l i o a n e d e f ranci p e n t r u îmf rum-
s e ţ a r e a Pa r i su lu i . Zilele trecute prefectul Selves 
a declarat ci pentru regularea oraşului Paris şl 
cu deosebire pentru Infrumseţarea vederii externe 
va cere 500 milioane de franci, delà senat. Tot­
odată prefectul a mal declarat că pentru procu­
rarea sumei amintite nu e trebuinţă de o nouă 
aruncare a dării asupra oraşului. 
* 
Si tua ţ i a în Ba lcan i Agenţiei » Reuter < i-se anunţ i 
din Londra, că guvernul englez nici că se gân­
deşte să-şi retragă proiectele referitoare la Mace­
donia. 
* 
C o m a n d a n t u l s u p r e m al j a n d a r m e r i e i d in 
M a c e d o n i a . Conform ştirilor din Roma In locul 
decedatului Di Oiorgis fostul comandant suprem 
al jandarmerie:, guvernul italian a recomandat 
sublimei Porţi pe contele Roblant. 
Generalul conte este comandantul diviziei delà 
Porino ; mai muit timp a fost atsşat militar la Berlin 
şi anul trecut ca reprezentant al guvernului ita­
lian a luat parte la eo firlnţele delà Hiaga. 
A R A D , 24 Marti« n 1908. 
— Perchiziţie. Ieri seara, după ce în­
cheiasem ziarul ne-au venit la redacţie ofi­
ţerul de poliţie Török însoţit de detec­
tivul Rónai, cari veniau să caute manu­
scrisul articolelor »Memento« şl »Finis* 
publicate în mele delà 1326 Noem-
vrie şi 11124 Decemvrie 1907 ale ziarului 
nostru, în care se vede că procuratura iar 
a aflat agitaţie. După o scotocire prin toate 
pulpitrele, până şi în coşul redacţiei — fără 
rezultat, luând proces verbal, agenţii poliţiei 
s'au depărtat. 
Mult în 2—3 săptămâni redactorul no­
stru Ioan N. Iova va trebui să îşi înceapă 
o osândă de 6 luni în temniţa de stat delà 
Seghedin, şi în acest restimp iată, vin alte 
procese ca să fie osândit la alte luni de 
temniţă. 
— C o n c e r t . Duminecă după ameazi, la orele 
5 a avut loc, la sala Crucea-AIbă, concertul d-nei 
Thomán István, cu concursul graţios al dluijusth 
Lajos, renumitul pianist. 
Programul destul de variat şi frumos avea toate 
şanzele de a putea atrage, ca de obiceiu, un pu­
blic număros. Din ce cauzi, nu se ştie, — sala 
a fost insă, jumătate goală. Probabil a contribuit 
şi aceea că d-na Thomán sosea după o serie în­
treagă de concerte mai mult sau mai puţin 
reuşite. 
Introducerea, a fost o >variaţle< de Beethoven, 
executată de dl Justh Lsjos cu o fineţă rară. Po 
sedând o şcoală desăvârşită, dl Justh desvălue 
pe lângă aceea calităţi cu totul superioare, o 
tehnică deplină, are un tuşeu admirabil şi tem­
peramentul său viguros d i interpretaţiei atâta 
viaţi, e atât de comunicativ ! Un artist, care în-
tr'adevlr a Izbutit a face ca pianul să trăiască 
sub degetele sale. — 4A fost salutat şi aplaudat cu 
un entuziasm ce făcea să şi creadă c i sala e de 
trei ori atât de plină de public. 
A urmat apoi o >Arie< de Glück, cum şi câ­
teva melodii, >An ein Veilchenc, şi »Der Schmiede 
de Brahms şi Schubert, cântate de d na Thomán 
István. Cu o înfăţişare destul de simpatică, ar­
tista, o mezzosoprană, bună a făcut plăcuţi 
impresie. 
Timbru armonios, expresie clară, volubilă, pu­
fin estlnsi insă, volum mic Caracteristice ii sunt 
pianisslmurlle din care se pare că a făcut o pa­
ranteză a şcoalei d sale şi din cari ştia să scoată 
efecte bune, tocmai acolo, unde, contrar, s'ar fi 
putut constata lipsuri dăunătoare. 
Continuând, dl Justh, ne-a delectat cu »Noc­
turne« şi » Papillon < de Grieg. A fost admirabil. 
Cu deosebire In > Valsul E dure de Moskovsky 
pe care l a executat cu o căldură, o vioiciune şl 
o precisie neîntrecută. A fost prelung aplaudat 
şi bizat, în urma cărora i-s'a oferit o prea fru­
moasă cunună de lauri. 
In romanţele >Onore Ies yeuxbleus« de Mas-
senet şl »Mignonette«, cum şi »Ca fait peur aux 
oiseaux «, — d na Thomán, deşi In voce, a mic­
şorat impresia primă, printr'o execuţie de tot po­
trivnică acelei ce se cere şcoaiel franceze. 
A cântat foarte bine »Tüzet rak a német tá­
boré de Kálmán, a fost viu aplaudată. 
Acompaniamentul a fost ţinut, discret şi bine 
de di Thomán, profesor la Academia de muzică, 
rusă. 
Concertul s'a încheiat cu » Berceuse* de Peja-
csevich Dóra şi »Rapsodia 5-a« de Liszt, executate 
la piano tot de dl Justh, care eră din ce în ce 
mai antrenat a ne desfăşura puterea talentului 
său superior. A fost din nou bisat, adaogându-ne 
încă două bucăţi la programul stabilit şl mărind 
entuziasmul general. 
— Serbare militară mare a fost ieri 
în cetatea din Arad, unde regimentul no­
stru a serbat iubileul bătăliei glorioase deia 
Novară şi Mortara. 
— La temniţă. Domnul A. C. Domşa, 
redactorul delà » Unirea « din Blaj, îşi va 
începe pedeapsa de opt luni temniţă de stat 
în 2 Aprilie n. c, în temniţa de stat din 
Seghedin. 
— Nemţii r e c u n o s c ă t o r i . Ziarul din Timi­
şoara »Deutschungarischer Volksfreund« publică 
următoarea mulţăraltă publică: 
»Ne simţim îndemnaţi a ne exprima cea mai 
adânc simţită mulţumită dlui deputat Coriolaa 
Brediceanu pentru păşirea energică în parlament 
în interesul Introducerii limbei germane ca limbi 
comunală protocolară în Németság. Noi o fa­
cem aceasta şi de aceea, fiindcă nici un deputat 
din coaliţie («Ieşi şi în sudul Ungariei) cu 
toate promisiunile frumoase pe care noi 
le am auzit, — nu s'a aflat, ca s i se Intre-
pună pentru interesele noastre, pentru ade­
văr şi dreptate. Németság la 15 Martie 1908. In 
numele a nenumăraţi soţi de principii (urmează 
15 iscălituri). 
— Pa t r io ţ i i d e i a Ibaş fa lău . E încă recentă 
amintirea scandalului din anul trecut, când straş­
nicul căpitan al poliţiei din acest orăşel nu a 
permis despărţământului »Asoclatlunii« ţinerea 
adunării cercuale sub cuvânt că statutele orăşe­
neşti nu îngădue decât prelegeri etc. în limba 
maghiară. împotriva acestui caz categoric dl pre­
şedinte al Asociaţiunii a apelat la vlcecomltele 
care încă s'a solidarizat cu această ciudată logică 
provincială. In sfârşit, după un recurs îndoit, dl 
ministru de interne a binevoit a desaprobâ această 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
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procedura care nesocotea drepturile cuDrinse în 
statutele aşezământului nostru cultural. Recoman­
dăm In atenţia tuturor conducătorilor de despăr-
^Imirrte acest caz de care vor aveà să ţie seamă 
când se vor mai întâlni cu astfel de «statute 
orăşeneştic Proxima adunare cercuală a despăr­
ţământului Sighişoara se va ţinea In ibaşfalău. 
(>Ţara Noastră t). 
— » Românii din statul ungar«, lu­
crarea statistică a dlui Ioan Russu-Şirianu, 
premiată de Academia Română, se află de 
vânzare la redacţia » Tribunei « şi la librăria 
aradană Weisz şi Klein, palatul Minoriţilor. 
Preţul 2 coroane. 
E x p o z i ţ i a N o g r á d y . Azi se Închide, In sala 
librăriei Weisz şi Klein, Palatul Minoriţilor, ex­
poziţia celebrului pictor maghiar Nogrády. Din­
tre cele şeapte expozlţiuni câte s'au aranjat de 
astă toamnă încoaci în susamlntita sală, aceasta 
este una dintre cele mai reuşite. S'au vândut a-
proape toate tablourile expuse, cele mai multe 
peisagii d'un viu colorit şi lumină multă, încât 
iţi iac impresie de dulce primăvară. 
— S u c c e s e l e r o m â n c e l o r în s t r ă i n ă t a t e . 
Se anunţă din Paris că la 9 Martie a. c. d-na 
Elena Theodorini celebra cântăreaţă româncă, a 
reunit într'un matineu artişti: un public select, 
lies. Audiţia a avut loc in apartamentele sale din 
str. Tocquerille, — şi s'au produs toate elevele 
sale române, bursierele Academiei Lyrlce Car-
men-Sylva, din Bucureşti. 
Se ştie că anul trecui d n a Theodorini a dat 
un concert in Bucureşti, făcând apel la câţiva 
donatori generoşi pentru a mijloci întreţinerea 
elevelor sărace, dotate cu talente pentru cariera 
teatrală. 
M. M. L. L. Regele şi Regina subscrise In pri­
mul rând, dar cu toate acestea nu se putură în 
scrie decât două eleve ce putură să profite pe 
lângă cursul doamnei Theodorini, de mediul 
artistic, Parislarr, propriu desfişurărel talentu­
lui lor. 
Aceste două eleve sunt d-ra Nicolescu şi dra 
Sion citri au făcut aceeaşi senzaţie ca la concer­
tul din Bucureşti, anul trecut şi la matineu! ar­
tistic din Paris, zilele trecute. 
Ca şi în bucăţile de operă mare, cele două 
eleve ale d-nei Theodorioi s'au remarcat în ariile 
româneşti pe cari d-na Theodorini, ca bună pa-
trioată stărue ale face cunoscute şi publicului pa­
risien. 
Insă-şl maestra, a cântat pe lângă diferitele 
melodii româneşti, marea arie din actul al 3 lea 
din Mefistofel, apoi o partitură din Lu creţi a Взг-
gia, cum şi cântece napolitane pe cari le-a exe­
cutat cu dicţiunea aceea impecabilă şi nuanţele 
artei sale binecunoscute. — Atât elevele cât şi 
profesoara au fost foarte mult aplaudate de întreg 
auditoriul. 
Printre asistenţi s'au remarcat: Dl M. G hi ca, 
ministrul român la Paris, d n a Oheorghiu, d r a 
Perieţeanu, din Bucureşti, d-na Bartolomeu soţia 
celebrului sculptor, dl Bosch ministrul plenipo­
tenţiar al Republicei Argentine, d-na şi dr. Bon­
nler (cari se ocupă de fislologia vocei) d-ra Bro­
da, delà Opera mare din Pans, Bell, delà Opera 
Comică şi încă mulţi alţi. 
După o delicioasă gustare, toţi s'au despărţit 
cu cea mai frumoasă Impresie, aducând cele mai 
mari laude talentelor române. 
— Aviz. Dl dr. Nicolae Olariu anunţă 
că şi-a deschis cancelaria advocaţială în 
Petroşeni (com. Hunedoarei). 
Recomândându-1 în atenţiunea fraţilor de 
acolo — îi dorim succes ! 
— Slnk iewicz d e s p r e Zo la . Acum cinci-
şase ani, cum se agita ideia transportării restu­
rilor lui Emil Zola, la Panteon, Sinkiewlcz Işi 
publică oare-cari păreri asupra lucrărilor acestuia. 
El spunea: 
>Publicul nu ştie totdeauna ce vrea, dar ştie 
perfect, ceeace nu vrea... lată, atâtea volume, In cari 
cum zicea Zola, ei însuşi, e atâta noroiu şi la 
criml ; te întrebi, nu ar fi mai bine, dacă o lo­
vitură de trăsnet ar spulbera tot furnicarul ace­
sta stricat şi mizerabil. Dupăce al cetit toate ro­
manele acelea, rămâi cu impresia că viaţa nu i 
decât un dureros proces mehanic pe care trebue 
să-l susţii vrând r e vrând, — atâta boaii, nebunie, 
crimă, — Intr'adevăr o gheenă nu numai înfri­
coşătoare, dar desgustătoare. Şi i peste putinţă 
a urmări naturaliştii In direcţia aceasta, căci câm­
pul sterp nu produce decât scaieţi. 
Romanul trebuie să încurajeze, să inobileze, 
să ţi desvăiuie numai lucruri şi fapte bune. Pu­
tin impoartă dacă cuvintele mele displac, le spun 
pentrucă simt necesitatea sufletului omenesc care 
cere o schimbare. 
— I b s e n şl ş c o l i l e p o p o r a l e . Ieri s'au îm­
plinit 80 de ani, de când Ibsen a văzut lumina 
zilei pentru prima dată in Skien, unde a şi sfâr­
şit şcoala elementară. Cu această ocaziune cre­
dem, că e interesant să dăm o parte din acea 
scrisoare pe care a trimis-o în Iulie 1879 din Al­
ma« Iul Björnson şi în care scrie despre instruc­
ţia în şcolile elementare următoarele: »La noi 
singura cauză, pentru care merită să lupţi este 
Introducerea Intrucţiei moderne In şcolile elemen­
tare. Mi am dat sliinţa să străbat în spiritul in­
strucţiune! noastre, In planurile şcolare şl îa ma­
terie, şi m'am revoltat, văzând că în şcolile ele­
mentare se fură timpul cu mitologia veche jido­
vească, cu întâmplările tradiţiilor şi cu morala 
spiritului mediu. Acesta, e acei câmp, unde fie­
care din noi vom urma pe acel bărbat, care va 
r l d i a sus »steagul cel nou«. Liberaţi spiritul de 
concepţiile călugăreşti, depărtaţi prejudţiiie, mio­
pia, nestatornicia şl superstiţiile prezentate drept 
autoritate, ca fiecsre să poată lucra în viaţi după 
părerile sale proprii*. 
Ce deosebire între Ibsen şi Apponyi ! 
— Z o l a în P a n t h é o n . Din Paris se tele­
graf iazl, că »Lique de la Patrie Française* ieri 
dimineaţă & lansat un apel, In care In termen! 
aspri condamnă hotă 1res adusă de parlament, 
referitor ia aşezarea In Pantheon a rămăşiţelor pă­
mânteşti aie iui Zoia. 
Totodată în 27 Martie n. se va ţinea o adu­
nare poporală, la care va vorbi deputatul şi aca­
demicul Maurice Barrés. Se vorbeşte că ia adu­
narea poporală se va aduce hotărîrea, c i In ziua 
de 2 Aprilie, în care zi cadavrul lui Zola va fi 
aşezat Ia Pantheon, se vor aranja mari demon­
straţii nationaliste înaintea P^ntheonului. 
— Câţi j i d a n i s u n t în l u m e ? O foaie a-
merlcanâ face statistica poporului jidovesc răs­
pândit In lumea întreagă şi ajunge la următorul 
rezultat: Poporul jidovesc In îatregims e de 11 
milioane de oameni. Dintre aceştia 8 milioane 
sunt In Europa. După ţări se împart astfel : In 
Rusls 5, în monarhia noastră 2 milioane, in Ger­
mania 600.000, în Balcani 400.000, numai îa Ro­
mânia 300.000, în Bäfgla si Olanda 100.000, în 
Francia 80.000 şi In Italia 40.000 de jidovi. Din­
tre oraşe apoi New-Yorkul e primul, care are mai 
mulţi locuitori jidan! in număr de 700.000. A! 
doilea oraş — e Pesta. 
— S tös se l în î n c h i s o a r e . Din Petersburg 
se anunţă că generalul Siö »sei a fost închis Sâmbătă 
în fortul Petru şi Pavel, unde se află Închis şi 
contra admira'ul Nebogatow. 
— Exerci ţ i i d e p o m p i e r i . Pe malul Tamlsei, 
In Londra, se afla o veche cârciumă Încă de pe 
vremea lui Enric VIII. Se hotări a fi dărlmată 
pentrucă în locul ei, să se contruiască un gran­
dios hotel. 
Dar proprietarul in Ioc de a da jos după pro­
cedeul obicinuit, conform unui metod mai expe­
ditiv să decise a o arde; ideia aceasta ii fu su­
gerată de un căpitan de pompieri, care găsi In 
aceea, o ocazie bună pentru a-şi exersa trupele 
şi a experimenta cele mai recente mijloace de 
salvare. 
Tot edificiul fu inundat cu petrol şi i-se dete 
foc. Pompierii îmbrăcaţi în rochii simulau femei 
speriate, alţii fură aşezaţi in cârciumă imaginând 
băutori întârziaţi. — Colegii lor, aruncânduse In 
fiacári, cercau să-i scape. Trei pumpe cu vapori 
stropeau cu furie, scări de frânghii, scări meca­
nice şi tot felul de aparate perfecţionate, fură în­
trebuinţate, cu tact şi precisie, după ordinele sta­
bilite. Deci mii de oameni, urmăreau cu pri­
viri admirative, toată manevrarea aceea magnifici, 
executată într'o ordine savantă. 
Când totul fu terminat, nu rămăsese decât sin­
gură temelia casei. 
— Un m o n u m e n t fura t a l u n u l papă . Din 
Roma se scrie următoarele: In vila Aldobrandini \ 
din oraşul Prăseaţi, au Intrat hoţii şi au furat 
monumentul din fildeş de două miji metrice al 
papei Clemente VIII. 
— Faţa fragedă ai mfina albă este de cea mai n u n 
importanţă pentru frumsetea femeilor. Astăzi fiecare dami 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă mi­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeata manilor 
Dă fetii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: Tő-
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
Delà judecătorii. 
§ «Martirul d r e p t ă ţ i l e - Luni s'a desbătut in-
•aintea tribunalului din Arad un proces de ca­
lomnie, învinuit era învăţătorul Zaharie Neamţu 
din Pieşcuţa. Istoricul acestui proces e următo­
rul: Cunoscută fiind uzura, la care este expus 
poporul român din părţile Halmaglului, din par­
tea cămătarilor, învăţătorul Neamţu pe baza unei 
ordlnaţiuni ministeriale, care cerea ca din oficiu 
să se pună capăt stoarcerii poporului, cunoscând 
nişte cazuri mai grele de uzură ale notarului 
Skonda László şi a cârclumarului Schiller Mór 
din Pieşcuţa, le a arătat procuraturei din Arad 
încă în anul 1903. Procuratura la rândul el a or-' 
donat cercetare incontra acelor uzurari, notaru 
Sk mda a fost şi suspendai din oficiu pe un an, 
şi s'au descoperit peste 25 cazuri de uzură, în 
cari In unele s'a constatat că s'a luat camătă 
de 6 5 şî 110 la su t ă . 
Procuratura i a pus sub acuzi dar tribunalul 
din Arad ia mântuit pe uzurari, cari s'au apă­
rat pe motivul că tirani! s'au îavoit ca să plă­
tească camătă aşa mare (?). Sentinţa aceasta c 
fost apobată şi de forurile superioare: Tabla 
regească şi Curie. 
Atâta a mai trebuit, ca Skonda László şi Schü­
ler Mór, să se dea ei de către pădure şi să faci 
proces de calomniere învăţătorului Z. Neam{u. 
Procuratura din Arad a respins punerea sub a-
cuză a învăţătorului Neamţu pe motiv, că cele 
arătate de acesta încentra uzurarllor sunt ade­
vărate. A sărit apoi întru apărarea onoarei co­
conilor Skonda şi Schiller, advocatul din HII-
maglu dr. Román István, cel ţinut de români, şi-a 
făcut proces de calomnie Ia judecătorii din Hai-
maciu Incontra dlui Neamţu, care a şi fost osân­
dit la trei luni temniţă. 
Învăţătorul Neamţu a dat apelată Incontra sen­
tinţei şi astfel cazul a ajuns la tribunalul din 
Arad, care ocupâadu-se ieri de el, sub preşe­
dinţi Iu! losif Gillu, după apărarea strălucită a 
diui adv. dr. Iustin Marşieu a nimicit sentinţa 
judecătoriei cercuale achitând pe învăţătorul Z. 
Neamţu, pentrucă acuzele ridicate de el Incontra 
lui Skonda şi Schiller s'au constatat de adevărate. 
Ziarul »Aradi Közlönye de azi scriind sub 
titlul » Martirul dreptăţii « despre cazul diui Z. 
Neamţu încheie astfel : 
> învăţătorul tărît pe nedreptul şi-a primit în 
sfârşit satisfacţie, dar sentinţa strictă a judecăto­
riei din Hal magi u a produs groaza în comună şi 
In cercul Halmaglului. De atunci n'au mai fost 
aduse la cunoştinţa procuraturei din Arad nici 
un caz de uzură din acele părţi (Cu toate că-s 
multe l N. R.) şi uzurarii pot stoarce poporul 
neconturbaţi, Căci cine se expune, jerifindu-se 
pe sine pentru interesul public, când ştie, că pro­
cesul se trăgănează ani de arând ui şi este în­
cărcat de spese enorme, ba încă — precum arată 
pilda de mal sus — judecătoria îl mai şi înfundă 
cu luni de temniţă. Ţărănimea sărăceşte pe zi ce 
merge, In ministeriu însă şi In anchetele ştiinţifice 
bărbaţi aleşi îşi frământă capul întrebându-se : 
ce poate fl cauza mizeriei poporului ?< 
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Orice comentar e de prisos. 
Cândva, târziu, dreptatea totuşi trebue să în­
vingi. 
Felurimi. 
T r o n u l Iui As ta r t e . »Luvrul« a adăogat în 
colecţia sa de antichităţi, un tron fenician, cuno­
scut sub numele de tronul lui Astarte. Un ace­
iaşi fel de tron poseda Gérard de Nerval, — se 
crede c l nu are nimic comun cu acesta. 
Gérard de Nerval, fusese deja Izbit de primele 
accese ale nebuniei, când intr'o seară, îi zise 
amicului său Charles Nodier; 
— Mi-ai face mare plăcere dacă ai venî să 
prânzeşti la mine. 
Nodier primi invitaţia; douăzeci de minute 
după aceea, el se găsea într'o odaie mare, mo 
bilată cu un pat somptuos şi un scaun oriental. 
— Asta e sala mea de mâncare, spune Nerval, 
şi o să ne suim smândoi pe scaunul acesta care 
e tronul lui Astarte. 
— Şi pe urmă ? întrebă Nodier, cam neliniştit, 
— Pe urmă, vom fsce ca zeii, răspunse grav, 
Gerard Nerzal, ne vom hrăni cu visuri, ideal şi 
poezie ! 
Alegeri în Viena. Viena, 24 Martie. 
La alegerile comunale ţinute ieri în Viena, 
au ieşit învingători pe toată linia candidaţii 
creştini-sociali. 
Primar osândit pentru lesă maje-
state. Caşovia, 24 Martie, Tibunalul de 
aici a osândit pe Székely Elek, primarul 
suspendat din Sátoraljaújhely, la o lună în­
chisoare şi perderea oficiului, pentru lesă 
Majestate, 
Vifor mare în dietă. 
O nouă apucătură a lui Justh. — Vo­
tarea revizuirei regulamentului. 
— Şedinţa delà 24 Martie a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Prezidează Justh. Dintre naţionalişti sunt 
de faţă: M. Poïyt, dr. V. Lucaciu, C Bre-
diceanu, dr. A. Vlad, dr. I. Suciu, dr. St. C. 
Pop, dr. M. lvanca, Fr. Schiciac şi dr. A. 
Novac. 
Un mare scandal cum n'a fost de mult 
s'a petrecut în această şedinţă din cauza 
unei noi apucături a preşedintelui Justh. 
Ştiindu-se, că azi se va face votarea asupra 
proiectului de revizuire a regulamentului 
camerei, partidele guvernamentale şi-au mo­
bilizat aderenţii, aşa că deja la deschiderea 
şedinţei erau de faţă apioape 200, miniştrii 
de asemeni erau de faţă toţi. 
Ultimul vorbitor asupra proiectului în 
discuţiune a fost Molnár Jenő, care a 
arătat cum la 18 Novembne 1904 Ap-
ponyi vorbise contra regulamentului re­
vizuirei şi peste tot critică cu asprime 
purtarea actualului guvern care este pro­
totipul inconsecvenţei în politică. In deo­
sebi combate pe Kossuth Ferencz şi spune, 
că ceeace face partidul kossuthist este o 
curată trădare de patrie şi ruşinoasă pără­
sire a steagului. Explică de ce disidenţii au 
părăsit partidul kossuthist şi termină con­
damnând revizuirea regulamentului dietei. 
Preşedintele : Ne mai fiind alt orator 
înscris, închid discuţia generală. Urmează 
votarea. 
Nagy György : cer cuvânt la punerea 
votului. 
Preşedintele : Nu-ţi dau cuvântul, ci 
fixez ordinea votarei dupăcum urmează: 1. 
votarea asupra propunerilor de amânare a de­
putaţilor Polyt, Hoffmann şi Hodja. 2. Vo­
tare asupra proiectului de revizuire propus 
de Nagy Emil şi după aceea votarea asu­
pra celorlalte propuneri. 
Farkasházi, Bozóky, Vlad, Molnár Jenő 
şi Schiciac fac observări asupra propuneri­
lor prezidenţiale pe cari însă preşedintele 
nu le ia în seamă, ci ordonă votarea prin 
sculare. 
Ceîe trei propuneri se resping. (Când 
dizidenţii, naţionaliştii şi democraţii se 
scoală şi votează propunerile de mai sus, 
majoritatea rîde cu ironie şi s'auddin sînul 
ei mai multe cuvinte de batjocura la adresa 
minorităţii). 
Nagy György: Aici oamenii cinstiţi 
sunt lusţi în râs! 
Farkasházi: Măcar că majoritatea ar 
trebui să plângă! 
Preşedintele: întreb camera, dacă pri­
meşte on nu propunerea lui Nagy Emil? 
Se naşte un tumult. Opoziţia se scoală 
şi aleargă spre tribuna prezidenţială. Unii 
ameninţă cu pumnii şi strigă din răspu­
teri : Doar am cerut votare nominală ! 
Sub presiunea aceasta preşedintele de­
clară, că se va face votare nominală. Dis­
pune, ca notarul să cetească lista celor 20 
de deputaţi, cari cer votare nominală. 
Apucătura preşedintelui. 
Preşedintele: Deoarece unul dintre cei 
20 subscriitori lipseşte (Barta Ödön) con­
form regulamentului se va face votare prin 
sculare. 
Scandal mare. 
Se naşte un mare scandal. Opoziţia pro­
testează cu energie. Se aud strigăte : Asta 
este mulţumirea pentru purtarea noastră 
culanta ? 
Mezöfi: Dacă e aşa vorba, îss că vom 
şti noi ce să facem! 
Se aud violente apostrofări la adresa pre­
şedintelui. 
Preşedintele declară, că el a aplicat iar 
n'a abuzat de regulament, protestează ca 
în contra sa minoritatea să ta o astfel de 
atitudine. (Majoritatea îi face mari ovaţii). 
Votarea. 
Se procède la votarea proiectului înain­
tat de Nagy Emil, pi in sculare. 
Votează : 
Pentru . . . 162 
Contra . . . 27 
Şedinţa se suspendă. 
Propunere de neîncredere. 
După redeschidere, deputatul Bozóky 
face propunerea de a i s e vota guvernului 
neîncredere. Deputaţii din majoritate, care 
petreceau pe coridoare, aleargă toţi în sală. 
Propunerea lui Bozóky o votează 30. 
Contra 172. 
Proiectele de rezoluţiuni ale deputaţilor 
Nagy, Toroczkay, Vaida, Brediceanu şi Su­
ciu sunt respinse. 
Altă blăstămăţie, 
Preşedintele anunţă că proiectul 
lui Nagy Emil va fi împărţit în trei 
articole, iar discuţia aceasta specială 
s e va începe Joui. 
Şedinţa se ridică în mijlocul unei 
mari animaţiuni, la orele 2. 
E c o n o m i i . 
Barsa de mărfuri şl efecte din Budapesta 
Badîpeite, 24 Martie 19№. 
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B I B L I O G R A F I E . 
A apărut niui 11 din eseelenta revi tă pentru 
tinerimea şcolară : Amicul Tinerimei cu următo­
rul cuprins : 
Deştipiîrea Primîverei. — O zi din viaţa Prin­
ţului Caroi. — Baba Doihia. — Ghiocelul. — 
Povestea Califului Barz*. — J o a m de umbri. 
— Omui cauciuc. — Probleme de rezoivst. — 
Ghicitoare. — Deslegărl. 
Se pcate procura numărul cu 20 de bani delà 
institutul tipograf ic *Minerva* din Bu.ureştl. 
Abonamentul pe un m întreg 5 iei. 
Slăbirea fizică 
o împiedecă, corpul, musculatura copiilor, o des-
voaltă Emulsiunea SCOTT. Acest leac e nutre-
mântul cel mai bun şi întăritor pentru copii si­
va vindeca şi pe copilul d-tale cum s'au vindecat 
m a i m u l t e mii d e cop i i prin folosirea acestui 
preparat. Le dă copiilor vioiciune. Dacă copilul 
e bolnăvicios să i-se dea imediat 
E M U L S I U N E A 
S C O T T . 
In fiecare sticlă e Emulsiune de 
SCOTT egal de fină şi compusă din 
materii cu efect, în cantităţi egale re­
cunoscute de lumea ştiinţifică. 12 
P re ţu l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 cor . 50 fii 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
F o s t a Ä t t m i n i s t r a f i e L 
Solomon Olurcoane, Terneşeşti. Am primit 
cor. aboniment până la 1 Ian. 1908. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar G e o r g e Nich in . 
M rf.lá'JiW-lllf-lЛРГ/Г PURGATIVEI 
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Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inimă română 
í numai delà comercianţi români să cumpărăm 
Cine va cumpăra în anul acesta (cel 
puţin de 5 ori) delà comerciantul român: 
F. A. D e g a n din Fiume (Postafiók 
Nr. 163) va primi de anul nou un călin-
iar românesc de părete g r a t i s ! ! 
' Aşa un călindar frumos nu a mai apărut 
până acuma. Pentru cei interesaţi amintim, 
că conţine un Bloc (carte) cu 365 foi în 
care se află toate sărbătorile noastre. Va 
aveà şi o corfă frumoasă pentru epistole 
sau lucruri de mână şi pe deasupra, repre­
zintă în pictură artistică şi portul Fiume. 
Acest calendar împodobeşte ori-şi-ce salon 
deci recomandăm să nu lipsească din nici 
o casă românească. 
Cereţi preţcurent românesc gratis ! Degan 
trimite (franco) în un pachet de 5 kgr. şi 
mi multe mărunţişuri. 
Mulţi îi lauda cafeaua cea bună, care costă 
lkgr. numai 1 fl. 20 (2 cor: 40), apoi 
Tea aromatică, Portocale dulci în corfă de 
5 kgr. Ciocoladă, «Aparat pentru fertul 
laptelui tare practic». Mandule, Sardine, 
Stafide etc., pe cari la el în totdeauna le 
aflăm proaspete şi cu preţul cel mai ieftin. 
Cei mai de frunte români comandă delà el. 
Faceţi comandă de probă fraţi români şi 
vă veţi convinge. 
S c r i e ţ i r o m â n e ş t e ! 
GfG§i9&§§Oe§§0G§!Oe§§O&i 
Rugăm a observa firma ! 
Campăv 
cu preţul cel mai ridicat şi vând deia domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „ Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costam. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (la 
casa bisericei izraelite) 
Dupi dorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o cxvtc poştala. 
Cu toată stima IULIU H E R Z F E L D . 
Mihály 1 
Preparatiuni in Müscíiong-BiiziaS fürdő 
**аГ n o i a r a n j a m e n t e 
4 > ^ exped iază în afară de cartel o cantitate ori cât d e шаге : 
KJ\ A C I D - C J W B O N I C - L I C H I D ! 
\ J ^Jnatural, chemlc , din isvorul de acid-carbonlc din băi le 
^ s ^ B u z i a ş , pentru prepararea apel g a z o a s ă (soda) 
pentru restauratori şi alte scopuri industriale 
de încredere, conştiincios ! Nu se poate confunda cu acidul-carbonic artificial \Zl tPT! Ф Serviciu 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
î n s t i c l e d e 1 ş i d e Ч2 l i t r e . 
Au un efect neîntrecut pentru b o a l e d e inimă, rinichi şl beş ică 
Apă de masă de prima calitate! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : 
„Muschong-buziásfürdői szénsavmüvek és ásványvizek szétkùïdési telepe Buziásfürdőn". 
Aares* tei«»ref>cà : Muscaono-ïsiiziesîfefoû Telefon ІМегмгг-еп 18. 
Se caută reprezentanţi isteţi din Ioc 
! 
m a g í i z i n d e g l i e t e . 
pentru dame şi bărbaţi. 




Ghete de şevro pentru domni 
« *• box » » 
» » şevro cu bumbi p dame 
» » cu şirete pentru dame 
» » box cu şirete p. dame 
» » pele de viţel p. dame 
Jumătăţi de şevro brun 
Jumătăţi de şevro 
Jumătăţi de căprioară 
Ohete tari de muncitori delà 
















t I f •IMUMMIIMII ANUNŢURI primeşte administraţia »Tribuna« pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Urmaşul lui Bumbera Imre 
BÜMBERA I S T V Á N 
croitor preoţesc ş i civil. • Furnis. preoţesc din loc. 
O r a d e a - m a r e . ( N a g y v á r a d ) 
,>». л.л. «^, . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-am sosit pentru sesonul de 
toamna şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează coloarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru comandele din 
provincie ajunge o reverendă de model, sau, 
o haină, la dorinţă mă duc ori unde cu 
plăcere pe cheltuiala-mi proprie. 
Tot asemenea ţin în magazin postavurile 
eele mai noui ş i moderne din patrie, fran­
ceze ş i engleze pentru tot felul de pardesie 
şi paltoane de iarnă. 
Neubauer János 
f a b r i c a n t d e f u n i i , ţ e s ă t u r i , 
d e s i t e ş i s a l t e l e d e s î r m ă . 





Recomandă preparatele sale de s îrmă ca: ţesături de 
sârmă din aramă fier şi ţine, pe cari le are în deposit 
mai ales pentru mori , fabrici şl scopuri agricole . 
Afară de acestea recomandă mai ales sitele sale pentru 
sitix dc ventilat sistem Bachler. 
Pregăteşte ţesături de mână şi fabrică la îngrădit de 
grădini publice, curţi de galiţe şi păduri cu vânat, 
site de sârmă cu ramă de fier pentru scopuri de 
lucrări de pământ nisip, petriş şi pentru mine. 
Apărătoare de scântei la locomotive, mori 
şi coşuri de fabrici. • • • • 
Somiere elastice pentru pat pe staluri de fer şi lemn. 
Cu un cuvânt tot felul de lucrări ce se ţin de aceasta 




















Ferar de i n s t r u m e n t e , lăcătuş de maşini şi m e d i a n ic. 
Versecz, Barosplatz. 





Stropitoare cu peronosporă, de rechisite. 
Conducte de cauciuc, şi 
Gramof o a n e , $ 







te cât se 
poate de 
bine. - - -
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Kelemen Márton, 
atelier de altare şi statui de lemn. 







A N D R E I M Ü L L E R 
KASSA» STR. KORHÁZ NR. 3 c. 
Recomandă marele lui magazin pentru montarea şi 
= = = = = aranjarea cafenelelor şi 
.. m e s e l e d e bi l iard ., 
frumoase şi de gust, sistem modern fabricat propriu. 
:: Se angajază a monta complet cafenele şi locale pentru societăţi. :: 
Posede mai multe scrisori 
de recunoştinţă din partea 
artiştilor de biliard din stră­
inătate, pentru căderea pre-
— cisă a ibandinelului. — 
Colonia agricolă HâliORY d e o i t o i d e Y i e flB M 
Lucrează altare în stil şi străni, scaune 
de cuminecat, cristelniţe, icoane în relief, 
tronul Măriei, şi tot felul de 
ф # statui sfinte. ® ф 
Plan şi proiect de preţ trimit cu 







l i f e r e a z à 
soiu curat olioii pe Riparia-Portalis, de prima calitate, 
ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesa în ca-
litatea cea mai bună — şi 
v i l t o i d e v i i Ï 
m precum şi mlădîţe de vie cu rădăcină Riparia Portails 
W © îm o r i e © e a n i i t a t e . ® 
•ekf DESLUŞIRI DETAILATE DESPRE PREŢURI POŢI PRIMI BUCUROS m în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
"•f1" TELEFON: 229. TELEFON: 229. 
Preoţii şi învăţătorii primesc 5% rabat din preturi. 
fëïfë^ PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA ÍN 1896. 
FJKMA FONDATA IN 1854. 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI 0 
fi. P . Р А Я Т Е Ы С i n
 sM!fiW 
FIRMA FONDATA IN 1854. 
Face сеавиіde tnrn ^ ^ Ä ' K T - - e 0 - - e t I ^ 
Т п я г і і й í ' lnnntP H A I feoe s m a l t u r d H - J ş c a t o a r e <rle fier» 
J U ( I A I I f t ^ * U F U I C Д 1 Ш ? ia clopote vechi pentru ale acorda armonic, i a e e 
a d î t e x e <i<> c l o p o t <A«> fier. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s a . 
Bisericilor şi comunelor sărace li să dă in rate űe mai mulţi ani. 
Arn cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s f" ;n 1900, cu scop de studiu. 
p C TRISKAJ. 
Й А Й Й Г ч "\ Pianine — Cimhale — Piane 
H a r m o n i c e 
іііі:5йШШ în preţul de fabrică se pot 
| | Щ căpăta şi plătit in rate. 
• Se închiriază instiumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Gel mai mare magazin 
de piane in Ardeal 
Sétatér-U. 10. (Casapropr.) 
TRISK1J. 
[AINE PBEOTESTI. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. preoţi, că mi-au sosit 
stofele negre de primăvară 
şi vară şi le păstrez în magazin în 
m s re asortiment. — Mă voiu sili ca şi 
până acum să câştig încrederea şi 
mulţi.mirea on. mei ciienţi. 
Pentru comandele din provincie e 
de ajuns să se trimită o revereandă 
de model sau o haină ; la dorinţă însă 
m ă duc pe cheltuiala proprie până la faţa locului. 
Primesc confecţionarea şi repararea odăjdiilor bise­
riceşti, cu preţuri moderate. Prăvălia: Largă casina na­
ţională, casa Balog György. Szabadka. Vesselényi ut. 
Hadnagy István, croitor de haine civile şi preoţeşti. 
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